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Recommended Citation
Sapotaceae, Chrysophyllum gonocarpum, (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. Argentina, Salta,
Provincia: Salta. Dep.: oram. Localidad: El Angosto del Rio Pescado (Yaculika) 580 m.s.m. Arbel de
mas de 10 m. de alt., en el besque montano decidue (Selva Basal), 1974-09-22, Meneses, E., 11,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/20486
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